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Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan peternak sapi di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh
Besar.  Adapun lokasi penelitian adalah di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan kecamatan tersebut di
karenakan memiliki jumlah peternak sapi lebih banyak. Variabel yang di teliti dibatasi terhadap variabel pendapatan dan biaya.
Untuk mengetahui pendapatan Peternak Sapi di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar digunakan analisis deskriptif
dengan menerapkan analisa fungsi biaya, fungsi penerimaan dan fungsi keuntungan. Total biaya yang dikeluarkan peternak sapi di
Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar sebesar Rp. 1.312.000.000 atau rata-rata biaya yang dikeluarkan per peternak sapi sebesar
4.000.000. Total penerimaan peternak sapi di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar adalah sebesar Rp.7.872.000.000 atau rata-rata
penerimaan peternak sapi sebesar Rp.24.000.000, dan total keuntungan peternak sapi di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar
adalah sebesar Rp.6.560.000.000 atau rata-rata per peternak sapi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000. Hasil penelitian
menunjukkan tingkat produksi peternak sapi di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar termasuk kedalam decreasing return to
scale.Diharapkan kepada para peternak sapi agar lebih giat dan lebih gigih lagi untuk meningkatkan keuntungan hasil produksi
ternaknya khususnya sapi, dengan cara menambah pengatahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan tata cara meningkatkan
kualitas peternak sapinya, sehingga tingkat keuntungan hasil produksi dapat ditingkatkan dalam jangka waktu lebih cepat.
Kemudian juga diharapkan agar pemerintah daerah memperhatikan keaadan peternak sapi yang semakin merosot, perhatian ini
dapat dilakukan dengan cara mensubsidi bibit unggul, obat-obatan untuk memberantas penyakit.
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The purpose of this study was to determine the income of dairy farmers in the district of Aceh Besar district Suka Makmur. The
research location is in the district of Aceh Besar district Suka Makmur. Electoral districts are in because having more number of
dairy farmers. Variables that in carefully limited to variable income and revenue of Cattle Breeders biaya.Untuk know in District
Suka Makmur Aceh Besar district used descriptive analysis by applying a cost function analysis, function and function gain
acceptance. The total cost dairy farmers in the district of Aceh Besar Suka Makmur Rp. 1.312 billion or an average cost incurred by
cattle farmers of 4,000,000. Total acceptance of dairy farmers in the district of Aceh Besar Suka Makmur amounted
Rp.7.872.000.000 or average revenues amounted Rp.24.000.000 cattle ranchers, and the total benefit cattle farmers in the district of
Aceh Besar Suka Makmur amounted Rp.6.560.000.000 or average per dairy farmers get a profit of Rp. 20,000,000. The results
showed the level of production of cattle farmers in the district of Aceh Besar Suka Makmur included into decreasing returns to
scale.Diharapkan to cattle farmers to be more enterprising and more persistent longer to increase profits livestock production,
especially cattle, by adding pengatahuan-related knowledge procedures for improving the quality of cow breeders, so the profit rate
of production can be increased in a faster period of time. Then it is also expected that local governments pay attention keaadan
cattle ranchers who are wasting away, this concern can be done by subsidizing seeds, drugs to combat the disease.
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